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Antecedentes: La presencia de convulsiones 
febriles en niños es un problema común a nivel 
mundial debido a las múltiples enfermedades 
que pueden cursar con un estado febril y que, 
por consiguiente, pueden desencadenar una 
convulsión. Un cuadro gripal común o una 
enfermedad de base (infecciones respiratorias, 
abdominales o urinarias, entre otras) que pro-
duzca temperaturas de 38 a 38,5 °C en adelan-
te, pueden ser suficientes para provocar una 
convulsión. 
Conclusiones: Es indispensable conocer esta 
alteración para profundizar e informar, tenien-
do en cuenta que el pilar fundamental del 
tratamiento se basa en enseñar a los padres qué 
hacer en el momento en que se presente un epi-
sodio agudo y disminuir su ansiedad frente a la 
fiebre.
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Background: The presence of febrile seizures 
in children is a common problem worldwide 
due to the multiple pathologies that can occur 
with a fever and that could trigger a seizure. 
Common flu or an underlying disease (respi-
ratory, abdominal, or urinary tract infections, 
among others), which reaches temperatures of 
38 to 38.5°C or more can be enough to cause 
a seizure.
Conclusions: It is important to know this 
entity in order to deliver care and information, 
especially because the mainstay of treatment is 
based on teaching parents what to do during a 
severe episode, decreasing their anxiety about 
fever.
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